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Banyak perubahan yang akan dihadapi dalam era pembangunan sekarang
ini sebagai akibat dari  kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi. Dalam
lingkup organisasi, perusahaan dituntut untuk senantiasa dinamis dengan
berbagai perubahan global. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilakukan
dengan adanya pengembangan Sumber Daya manusia yang berupa perbaikan
sistem kerja dalam perusahaan, pelatihan dan pengembangan pegawai.
Disiplin  sangat penting  bagi pertumbuhan organisasi.  Disiplin bertujuan
untuk memotivasi pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
aturan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Untuk itu,
dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin
kerja pegawai pada PT. Askrindo (Persero) Cabang surakarta.
Di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan
cara pengamatan (observasi), wawancara, dan studi pustaka   serta dengan
pengumpulan data primer maupun sekunder. Metode analisis data dengan cara
metode deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat
berlangsungnya penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,   dapat disimpulkan bahwa
kedisiplinan pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta dapat dikatakan
sudah baik. baik itu kaitannya dengan mematuhi waktu atau jam kerja,
konsistensi terhadap penggunaan fasilitas kantor, mematuhi peraturan
mengenai penggunaan pakaian kerja maupun dalam kaitannya menjalankan
perintah kedinasan. Saran sebaiknya ditingkatkan disiplin kerja kaitannya
dengan keterlambatan pegawai, demi kelancaran aktivitas kerja.
Kata kunci : Disiplin kerja, Pegawai
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ABSTRACT




Many of the changes that lie ahead in today's era of development as a result
of advances in science and technology. Within the scope of the organization, the
company is required to always dynamic with various global changes. The success
of an organization can be performed in the presence of human resource
development in the improvement of the working system within the company,
training and employee development. Discipline is very important for the growth of
the organization. Discipline aims to motivate employees to carry out work in
accordance with existing rules, so as to produce a good performance. Therefore,
in this study the authors can find out how the implementation of labor discipline
of employees at PT. Askrindo (Persero) Branch of Surakarta.
In this study using the method of data collection by observation (observation),
interviews, and literature as well as the primary and secondary data collection.
Methods of data analysis descriptive method that describes the state of the object
of study at the time of the study, based on the facts that appear or as it is.
Based on the research  that has been done, it can be concluded that  the
discipline on PT. Askrindo (Persero) Branch of Surakarta can be said is good. be
it relation to comply with the time or hours of work, consistency in the use of
office facilities, comply with regulations regarding the use of work clothes as well
as in relation to running the official command. Suggestions should be improved
discipline of work to do with the delay of employees, for smooth work activities.







“Jika kamu keras terhadap diri sendiri maka dunia akan
bersikap lunak padamu, tapi sebaliknya jika kamu lunak
terhadap dirimu maka dunia akan keras terhadapmu.”
(Andrie Wongso)
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